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Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalb
Tag. Classe. 6 — 7. , 7-8. 8-9. 9—10. 10—11. 11-12. 2-3. 3 — 4. 4-5. 5-6.
Montag.
I. Analytische Geometrie. Niedere Analysis. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. Repetition der nie dern Analysis.
II. Englische Sprache. Höhere Analysis. Botanik. Repetition der höhernAnalysis. Deutsche Sprache. Englische Sprache.
III.
IV.









Monumentale Bau - Entwürfe. Mineralogische Uebungen.
V. Hoch- bau« kun - de. Brücken bau. Das- selbe.
Dienstag.
I. Religion. Niedere Analysis. Plan zeichnen. Deutsche Styl Übungen. Französische Sprache.Ite Abth.
Repetition der analyti
schen Geometrie.





zeichnen. Allgemeine Mechanik. Englische Sprache. Botanik. Botanische Ercursio-nen.
III. Maschinenbau. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Repetition der Chemie. Maschinen - Constr uktionen.








V. Eisenbahn - Bau. Hoch- baukun - de. Inge nieurfach.
Mittwoch.
I. Französische Sprache.2te Abth. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Repetition der beschrei benden Geometrie.
II. Prak tische Geo metrie. Tuschübun gen.
III. Spezielle Mechanik. Allgemeine Chemie. Php sik.
IV. Bauconstruk tive Aufgaben. Maschinenbau. ChemischeBrücken
Uebungen.
bau.
V. Entwerfen im I Ingenieurfach. Hoch bau - kun de.
Donnerstag.
I. Figuren zeichnen. Analytische Geometrie. Repetition der analytischen Geometrie. Französische Sprache.Ite Abth. Deutsche Styl Übungen. Religion.
II. Höhere j Analysis. Ornamenten zeichnen. Botanik. Englische Sprache. Allgemeine Mechanik.
III. Prak tische Geo metrie. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Maschinenbau. Ornamenten zeichnen. Mineral. Ercursionen.
IV. Straßen- und Eisenbahn- Baumaterialienlehre. Maschinenbau. Angewandte Wärmelehre.
Ornamenten zeichnen.
Maschi nen - Con struktionen.
V. ba u. Baukosten berechnung. Entwerfen im In genieurfach.
Freitag.
I. Französische Spra che, Ite Abth. Französische Sprache.2te Abth. Beschreibende Geometrie. Niedere j Analysis.
II. Prak tische Geo metrie. Tusch Übungen. Deutsche Sprache. Repetition der allg emeinen Mechanik.







struktionslehre. Bauconstruk tive Aufgaben. Baumaterialienlehre.
V. Wasser bau. Monumentale Bauentwürfe. Geschichte der neu ern Baukunst. Hoch bau« kun de.
Samstag.
I. Analytische Geometrie. Beschreib. Geometrie. Französische Spra che, 2te Abth.
II. Allgemeine Mechanik. Botanik. Bau zeichnen.
III. Maschinenbau. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Repetition der Physik.
IV. Prak tische Geo metrie. Maschi nen - Eon struktionen.
V. Ercur sionen im In- ge nieurfach.
ahr 1849.
l t i
Tabellarischer Stundenplan f r s r l
. Classe. . , . .
Montag.
Analytische tri . Analysis. Beschreibende Figuren zeichnen. titi r i r l i .
Englische Sprache. Höhere lysis. epetition der r
nalysis. Deutsche prache.
Englische Sprache.





tionslehre. t l - ineralogische e¬
bungen.
c - - selbe.
Dienstag.






zeichnen. Allge eine echanik. Englische Sprache.
Botanische rcursio-
sc i . Allgemeine he ie. ineralogie. epetition der i . aschinen - Constr









- och- I i rf .
itt c .
Französische prache.
2te t . Analytische Beschreibende titi der beschrei
r k ti tri . Tuschübun gen.
pezielle echanik. Allge eine Che ie. sik.
auconstruk tiv f . aschinenbau. Chemische ebungen.
Entwerfen im I Ingenieurfach. c
Donnerstag.




It t . Deutsche tyl Übungen. eligion.
Höhere
j
Analysis. zeichnen. Englische Sprache. Allgemeine echanik.
r k tisc Allge eine he ie. ineralogie. aschinenbau. zeichnen. i r l. rc rsi .
tr - isenbahn- t ri li l r . aschinenbau.




aukosten berechnung. t rf i i rf .
Freitag.
Französische r che, It t . Französische Sprache.t t . Beschreibende j Analysis.
r k tische Tusch bungen. eutsche prache. epetition der allg e einen i .






f . Bau aterialienlehre.
asser l t f .
Sa stag.
nalytische sc r i . tri . Französische pra c , t bth.
Allge eine echanik. zeichnen.
aschinenbau. llge eine he ie. ineralogie. epetition der ysik.
r k tische Maschi struktionen.
si i ge nieurfach.
r .
